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NASTAVNo-NAUcNoM vECU FAKULTETA zn rztercu
KULTURU uNrvERZrrETA u pnr5rrrur
Prgdmet: Ocena doktorske disertacije
mr Sladjana Karalei6a
Odlukom Nastavno-naudnog ve6,a Fakulteta za fizidku
kulturu u Leposavi6u pod brojem 01-58 od 22. 05. 2001. godine
odredjena je Komisija za ocenu uradjene doktorske disertacije mr
Sladjana Karalei6a, asistenta Fakulteta za fizi6ku kulturu u
Leposavi6u, pod nazivom: "UTICAJ POSEBNO
PROGRAMIRANE NASTAVE NA PROMENE MOTORICTOC
STATUSA I POREMECAJE KIEMENOG STUBA''.
Nakon pregleda doktorske disertacije Komisija u sastavu:
1 . Dr Dobrica Zivkovi6, red, prof,-mentor,
2. Dr Dragan Popovi6, red. prof.-predsednik,
3. Dr Slobodan Stankovi6, red. prof.-dlan i
4. Dr Rajko Levajac, van. prof.-6lan
podnosi Nastavno-naudnom vecu slede6i
IZVESTAJ
Doktorska disertacija mr Sladjana Karalei6a pod naslovom
''UTICAJ POS EBNO P ROG RAM IRAN E NASTAVE NA
PROMENE MOTORIEKOG STATUSA I POREMECAJE
KIdMENOG STUBA" izloZena je na 2A6 stranica, kucanih sa
proredom. Disertacija sadrli 32 tabele, a literatura obuhvata 204
bibliografskih jedinica, U prilogu je prikazano 80 crteZa sa
tekstualnim obja5njenjem na 21 strani, i oni predstavljaju veZbe
koje su primenjene za pobolj5anje poreme6aja na kidmenom
stubu u sagitalnoj ravni.
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U uvodnom poglavlju kandidat istide neophodnost fizidkog
ve2banja radi spredavanja nastanka posturalnih poreme6aja i
neophodnost korektivne gimnastike radi sanacije ve6 postoje6ih
poreme6aja. Takodje, navodi faktore koji su doprineli nastanku
pomenutih posturalnih poreme6aja i njih iznosi u podpoglavlju
pristupna razmatranja o posturalnim poreme6ajima a u
podpoglavlju pristupna razmalranja o motorici daje sliku udenika
petih-Sestih razreda osnovne Skole kroz uticaj predpubertetskog
perioda na morfolo5ko stanje organizma i njegove motoridke
karakteristike.
Kandidat navodi unutra5nje i spolja5nje faktore koji utidu na
nastanak posturalnih poreme6aja. Kao spoljaSnje faktore
predstavlja socijalni status, uslove rada u Skolama, uslove rada i
odmora kod ku6e kao i strudnu osposobljenost roditelja da na
vreme primete lo5e drZanje svoje dece. Unutra5nji faktori su
predstavljeni kroz anatomsko-fiziolo5ko, psihidko i motoridko
stanje organizma, dece tog uzrasta,
II DOSADASNJA ISTRAZIVANJA
Kandidat je poglavlje dosada5nja istraZivanja podelio na dva
podpoglavlja i to: dosadaSnja istraZivanja o posturalnim
poreme6ajima i dosada5nja istraZivanja o motorici, U
podpoglavlju koje govori o dosada5njim istraZivanjima o
posturalnim poreme6ajima obradjeno je 68 radiva doma6ih
autora i 7 radova stranih autora. Akcenat je na radovima iz
oblasti fizicke kulture, mada je zbog problematike kojom se ovaj
istraZivadki rad bavi, obradjeno i nekoliko radova iz oblasti
medicinskih nauka. U dosadainjim istraZivanjima o motorici,
obradjeno je 15 radova doma6ih i stranih autora koji se bave
uglavnom odredjivanjem latentnih morfolo5kih dimenzija ljudskog
organizma, kao i uticajem pojedinih sportskih grana (ko5arka) na
motoridke karakteristike orga n izma.
III PROBLEM PREDMET ICILJEVI ISTRAZIVANJA
Kandidat je kao problem ovog istraZivanja izneo uticaj
predpubertetskog perioda razvola dece na posturalni status i
stepen razvoja poreme6aja na kidmenom stubu, kao i uticaj
predpubertetskog perioda razvo1a dece na motoridki status i
razvoj motorike u ovom uzrastu.
Predmet ovog istraZivadkog rada je uticaj posebno
programirane nastave fizidkog vaspitanja na promene motoridkog
statusa i poreme6aje na kidmenom stubu.
Ciljevi ovog eksperimentalnog rada su: utvrditi broj dece sa
poreme6ajima na kidmenom stubu u sagitalnoj ravni; utvrditi
motoridki status ispitanika na podetku eksperimenta; proveriti
stanje ispitanika kontrolnim merenjem; postoje6e poreme6aje na
kidmenom stubu, kroz eksperimentalni plan i program rada,
otkloniti ili ublaZiti do kraja eksperimenta i do finalnog merenja,
takodje kroz eksperimentalni plan i program rada, podi6i nivo
motoridkih sposobnosti.
IV H IPOTEZE
U ovom poglavlju kandidat u dve grupe odredjuje Sest
hipoteza koje bi potvrdile uticaj posebno programirane nastave
na motoricki i posturalni status, Postavljene hipoteze su u skladu
sa mogu6nostima re5enja predmeta i ciljeva istraZivanja.
Hipoteze su slede6e:
Prva grupa hipoteza:
H 1 Prva eksperimentalna grupa, podvrgnuta korektivnim
veZbama, pokazale najbolje rezultate u sanaciji posturalnih
poreme6aja na kidmenom stubu u sagitalnoj ravni.
H 2 Druga eksperimentalna grupa, pdvrgnuta ko5arka5kom
treningu, pokaza6e slabije rezultate u sanaciji posturalnih
poreme6aja u odnosu na prethodnu grupu. Cak postoji
mogu6nost kontraindikacije na kifotidno lode drZanje.
Yt S Kontrolna grupa, koja osim nastave fizidkog vabpitanja
nema dodatnih tretmana, ima6e tendenciju rasta posturalnih
poreme6aja na kidmenom stubu u sagitalnoj ravni.
Druga grupa hipoteza:
H 4 Prva eksperimentalna grupa 6e, na kraju
eksperimentalnog tretmana, zavidno podi6i nivo motoridkih
sposobnosti u odnosu na kontrolnu grupu.
H 5 Nivo motori6kih sposobnosti druge eksperimentalne
grupe 6e, na kraju eksperimentalnog tretmana, biti bolji od prve
eksperimentalne i kontrolne grupe.
H 6 Ne treba odekivati znadajnije poboljSanje nivoa
motoridkih sposobnosti kod kontrolne grupe.
V METODOLOGIJA RADA
Ovo poglavlje podeljeno je u vi5e podpoglavlja i to su:
uzorak ispitanika, uzorak varijabli, instrumenti i tehnika merenja,
eksperimentalni plan i program i metodologija obrade rezultata
istraZivanja,
Uzorak ispitanika je definisan kao uzorak udenika i udenica
petog-Sestog razreda osnovne Skole i reprezentativan je za svoj
uzrast. Kandidat je izvr5io merenja u 3 osnovne Skole na teritoriji
grada Pri5tine, na ukupno277 udenika iudenica od kojih je 163
imalo neki od poreme6aja na kidmenom stubu u sagitalnoj ravni.
Procentualno gledano 58.84% udenika i udenica ima kifotidno i
lordotidno lo5e drZanje.
Uzorak varijabli u ovom eksperirnentu sadinjavali su:
varijable za utvrdjivanje posturalnog statusa i varijable za
utvrdjivanje motorickog statusa ispitanika,
Prostor posturalnih poremecaja definisan je pomo6u
poreme6aja na kidmenom stubu u sagitalnoj ravni a to su kifoza i
lord5za,
Varijable za utvrdjivanje motoridkog statusa predstavljene su
baterijom od devet motoridkih testova koji su odabrani tako da se
analiza strukture vr5i na nivou faktora drugog reda i definisani su
kao: regulacija tonusa i sinergijska regulacija (fleksibilnost),
regulacija intenziteta ekscitacije (eksplozivna snaga) i regulacija
trajanja ekscitacije (repetitivna snaga). Za utvrdjivanje
fleksibilnosti organizma upotrebljeni su slede6i motori6ki testovi:
iskret palicom, zanolenje iz leZanja na trbuhu i duboki pretklon
na klupici. Za utvrdjivanje eksplozivne snage organizma
upotrebljeni su slede6i motoridki testovi: bacanje medicinke iz
leZanja, skok u dalj s mesta i skok u vis s mesta. Za utvrdjivanje
repetitivne snage organizma upotrebljeni su slede6i motoridki
testovi: sklekovi na tlu, pretklon izlelanja i zaklon izlelanja.
lnstrumenti koji su kori56eni pri merenju ispitanika, u
potpunosti zadovoljavaju potrebe koje su zadate pri formulisanju
ovog eksperimentalnog rada.
Merenje varijabli posturalnih poreme6aja izvr5eno je
somatoskopskom i somatometrijskom metodom po autorima Lj.
Koturovi6u i D. Jericevi6 tako da zadovoljava postavljene
kriterijume,
Merenje varijabli motoridkog statusa izvr5eno je sa devet
motoridkih testova kod kojih se vodilo raduna o tome da su oni
prethodnim istraZivanjem na jugoslovenskoj populaciji
verifikovani kao relevantni za ovaj uzrast, tako da zadovoljavaju
postavljene kriterij u me,
U podpoglavlju eksperimentalni plan i program rada,
kandidat opisuje nadin na koji je sproveden eksperiment.
Korektivni tretman je sproveden u sali za fizidko vaspitanje pri
Skoli koju ispitanici pohadjaju i to u radu sa grupama i opisane su
veZbe koje su primenjene kao i njihov obim i intenzitet. Skota
ko5arke se izvodila u Skolskoj sali uz program obrade elemenata
ko5arka5ke igre, Kandidat je opisao nadin obrade elemenata
ko5arkaske igre, kao i organizaciju treninga po njegovim
delovima. Opisana i primenjena je tipi6na Jugoslovenska Skola
ko5arke,
Metodologija obrade rezultata istraZivanja je podpoglavlje u
kome su obja5njene metode koje su kori56ene za obradu
rezultata eksperimentalnog rada. Obrada podataka je izvr5ena u
Centru za multidisciplinarna istraZivanja Fakulteta za fizidku
kulturu u Leposavi6u na radunaru IBM-PC-486, pomo6u
prog/ama za kanonicku diskriminativnu i regresionu analizu, uz
rukovodstvo prof. dr Dragana Popovi6al.
VI REZULTATI ISTRAZIVANJA SA DISKUSIJOM
Predmet ovog istraZivanja je bio da se utvrdi uticaj posebno
programirane nastave fizidkog vaspitanja na promene motoridkog
statusa i sanaciju poremeca1a na kidmenom stubu u sagitalnoj
ravni. NuZno je bilo utvrditi strukturu statusa motoridkog prostora i
posebno strukturu posturalnih poreme6,aja, a zatim uraditi logidku
obradu podataka i originalne varijable transformisati i
kondenzovati, da bi se omogu6ila njihova smislena interpretacija.
Prvo su izradunate faktorske analize za motoridki prostor i prostor
posturalnih poreme6aja, a zalim kanonidke diskriminacije izmedju
grupa tj,, izmedju inicijalnog, kontrolnog i finalnog merenja,
Uradjene su kanonidke diskriminacije prve i druge
eksperimentalne i kontrolne grupe i to posebno za dedake i za
devojcice. Rezultati ovih diskriminacija pokazuju pozitivan uticaj
korektivne gimnastike na sanaciju posturalnih poreme6aja i
blagotvoran uticaj iste na pobolj5anje motoridkog statusa. Skola
ko5arke je najpozitivnije uticala na pove6anje motoridkih
sposobnosti, 5to se vidi uporedjenjem rezultata druge
eksperimentalne grupe sa rezultatima drugih grupa. Skola
ko5arke je na posturalne poreme6aje delovala dvojako.
Lordoticno lo5e dr2anje je u potpunosti sanirano, dok je kifotidno
lo5e drZanje kod ve6ine ispitanika pove6ano zbog primenjenog
programa veZbi i elemenata ko5arka5ke igre. Diskriminacije
1 Programi i potprogrami za analizu kvantitativnih promena.
Univerzitet u Pri5tini, Fakullelza fizidku kulturu, Pri5tina, 1993,
rezultata kontrolne grupe pokazale su da se stanje posturalnih
poreme6aja ispitanika ove grupe pogor5alo, a motoridki status je
neznatno bolji podevdi od inicijalnog merenja, preko kontrolnog
do finalnog merenja.
Pored kanonidke diskriminativne analize, primenjena je i
regresion a analiza. Regresionom analizom rezultata istraZivanja
utvrdjene su relacije posturalnih poreme6aja sa pojedinim
motoridkim sposobnostima ispitanika. Kifotidno lo5e drZanje je u
znadajnoj pozitivnoj vezi sa jacanjem torakalnog dela ledjne
muskulature, a u znadajnoj negativnoj vezi sa pove6anom
amplitudom pokreta u lumbalnom delu i skra6enom grudnom
muskulaturom. Lordotidno lo5e drZanje jeu znadajnoj pozitivnoj
vezi sa jadanjem mi5i6a prednjeg trbu5nog zida i ramenog
pojasa, a u znal,alnoj negativnoj vezi sa hiperekstenzijom u
kolenom zglobu i sa skra6enim i ojadanim miSicima lumbalnog
dela ledja.
VII ZNIKLJUCAK
U ovom poglavlju kandidat opisuje predmet istraZivadkog
rada i primedjene metodolo5ke postupke, kao i nadin i metod
obrade podataka. ,l{a osnovu dobijenih rezultata zakljuduje da su
postavljene hipoteze potvrdjene i da su ciljevi rada ispunjeni.
Kandidat opisuje rezultate istraZivanja i na osnovu njih
predlaZe pove6anje broja dasova fizickog vaspitanja ili uvodjenje
dodatne nastave fizidkog vaspitanja u okviru koje bi se sanirala
lo5a drlanla tela udenika koji ih poseduju, kroz tretman
korektivne gimnastike. Radi pobolj5anja motoridkog statusa,
kandidat predlaZe formiranje Skolskih sportskih ekipa a kao
primer navodi Skolu koSarke sprovedenu u okviru
eksperimentalnog programa, Kao vrhunac pomo6i deci sa lo5im
drZanjem tela, bilo bi otvaranje kabinetaza korektivnu gimnastiku
pri svakoj Skoli, Medjutim, s obzirom na materijalno stanje
Skolstva, kandidat shvata nemogu6nost istog i naglaSava
mogu6nost rada u Skolskim salama zafizitko vaspitanje.
PREDLOG
Na osnovu svega iznetog smatramo da doktorska disertacija
mr Sladjana Karalei6a, predstavlja ozbiljan samostalni rad,
zasnovan na svim savremenim naudnim elementima i
postavkama ovakvog eksperimenta i da predstavlja znadqan
doprinos razvoju oblasti u kojoj aktivno, ve6 godinama, radi kao
zapa2eni mladi strudnjak, te da zasluZuje pozitivnu opStu ocenu
za svoju disertaciju.
Zakljuduju6i ovo svoje izlaganje i iznetu ocenu o doktorskoj
disertaciji, komisija predlaze Nastavno-naudnom ve6u Fakulteta
za fizidku kulturu u Leposavi6u da doktorsku disertaciju mr
Sladjana Karalei6a pod naslovom ''UTICAJ POSEBNO
PROGRAMIRANE NASTAVE NA PROMENE MOTORICTOC
STATUSA TPOREMECAJE KteMENOG STUBA", prihvati,
odobri i odredi termin javne odbrane u cilju verifikacije naudnog
stepena doktora nauka iz oblasti fizicke kulture.
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